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 Puji syukur dan terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa atas berkat, karunia, dan penyertaanNya saya dapat 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana 
Surabaya dengan lancer, serta penyusunan laporan dapat berjalan 
dengan lancar. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan pada 
tanggal 10 Oktober sampai 12 November 2016 sebagai salah satu 
program pendidikan Apoteker yang harus ditempuh oleh mahasiswa 
sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengetahui seluruh aspek 
kegiatan kefarmasian yang dilaksanakan di apotek. 
 Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 
Bagiana dan terselesainya penyusunan laporan ini tidak lepas dari 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan 
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. Soebahagiono, Apt. selaku pembimbing I serta 
Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Penanggung Jawab Apotek di 
Apotek Bagiana Surabaya yang telah meluangkan waktu, tempat, 
tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta petunjuk, 
baik selama kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker berlangsung, 
maupun dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
ini. 
2. Ibu Senny Yesery Esar, S.Si. M.Si. selaku pembimbing II serta 
Ketua Program Profesi Apoteker, yang telah banyak membantu 
sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat terlaksana dengan 
baik dan memberikan waktu untuk memberikan masukan, saran, 
serta bimbingan kepada saya untuk penyusunan laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana. 
4. Dra. Liliek S. Hermanu, Apt. selaku wakil studi saya dan selaku 
coordinator Praktek Kerja Profesi Apoteker yang telah memberikan 
masukan, saran, petunjuk dan pembekalan sebelum terlaksananya 
Prakte Kerja Profesi Apoteker. 
5. Karyawan dan karyawati Apotek Bagiana (Mbak Dhani, Mbak 
Juli, Mbak Nia, Mbak Adnin, dan Mas Kris) yang telah memberikan 
banyak bantuan dan petunjuk selama Praktek Kerja Profesi Apoteker 
dan dengan sabar memberikan arahan maupun masukan sehingga 
saya dapat memahami pelayanan kefarmasian dengan baik dan 
sukses. 
6. Orang tua Bapak Malkhi Sinaga, Ibu Nurigi Hasan dan semua 
keluarga yang telah memberi doa dan dukungan dalam penyusunan 
laporan ini. 
7. Teman – teman praktek kerja profesi di Apotek Bagiana Dina 
Aprilia Ulaan, Kartika Asih, Frisna Sihombing, serta teman – teman 
Program Profesi Apoteker XLVII. 
8. Semua pihak yang telah membantu agar laporan apotek ini dapat 








Semoga laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 
Bagiana ini dapat bermanfaat serta diharapkan dapat menjadi bekal 
dalam menjalankan tugas pengabdian profesi sebagai apoteker 
dikemudian hari. 
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